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DI 111
Madrid 9.: de julio de 1918. NUM. 153.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
IP'"01.5~11~~111.....r
SITM.ATZIO
Ley.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dota al Poder público
de facultades indispensables para garantizar la neutralidad española.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del C. de N. D. M. Gu
rri.--Pase a la E. de T. del C. de C. D. M. 0.uijano.—Destino a los id•
de íd. D. M. Sagrera, D. F. Montero y D. A. Elvira y al Cor. D. J. Nava
rrete.—Graduación y sueldo a un condestable.—Resuelve instancia de
un contramaestre de puerto.--Nombra íd. de íd. a dos cabos de mar,
—Ascenso de dos obreros torpedistas.—Indemniza comisiones al per
ricial
PRESIDENCIA D
LEY
I, CONSEJO DE MINISTROS
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Con s
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° El que en territorio español facilite a una '
potencia extranjera, o a sus agentes, informes relacio
nados con la neutralidad de España o que puedan perju
dicar a otra potencia extranjera, será castigado con pri
sión correccional y multa de 500 a 20.000 pesetas.
Art. 2.° Se autoriza al Gobierno para prohibir la pu
blicación, expedición, transmisión y circulación de cuan
tas noticias estime contrarias al respeto debido a la neu
tralidad de España o a su seguridad. El queinfrinja algu=
na disposición de las que dicte el Gobierno en virtud de
esta facultad, si no incurriera por ello, conforme a la le
gislación vigente, en sanción más grave, será castigadó
con pena de arresto mayor en su grado máximo, a. pri
si()n correccional en su grado medio, o con Multa de 500
sonal que expresa.—Recompensa al C. de F. D. A. López.—Sobre abo
no de sueldos al personal que expresa.
CONTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Conliere comisión al personal que
expresa.—Nombra Tribunal de exámenes para un concurso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Recompensas al personal que ex
presa.
INTENDENCIA GENERAL—Baja por retiro del C.° de I.a D. F. Romero.
Ascenso del Cr. de N. D. A. Videgaín.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias de dos practicantes.—
Dispone adquisición de tres coches automóviles.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA.—Resuelve instancia de D tite No
riega.
a 10.000 pesetas, pudiendo ser acumuladas ambas penas.
Art. 3.° El que con motivo de sucesos ocurridos en el
extranjero propague noticias que puedan alarmar o in
quietar seriamente a los españoles, incurrirá en las penas
señaladas en el artículo anterior.
Art. 4.° El que con publicidad, de palabra, por escrito
(manuscrito, impreso, litografía, etc.), en imagen (dibujo,
grabado, fotografía, caricatura, etc.), o por cualquier otro
medio, deshonre o entregue al odio o al menosprecio a
un Jefe de Estado, o un pueblo, Gobierno, Ejército o Re
presentante diplomático extranjeros, será castigado con
la pena de prisión correccional o con la multa de 500
a 20.000 pesetas, pudiendo ser acumuladas ambas penas.
Art. 5.° Si lo considerase necesario para lamejor apli
cación de las disposiciones anteriores, el Consejo de Mi
nistros podrá establecer la censura respecto a los impre
sos (diarios, revistas, folletos, libros, etc.), e imágenes
(dibujos, grabados, fotograbados, caricaturas, etc.), ora
sa publiquen, ora sean importados en España, que con_
tengan noticias, juicios o trabajos de cualquier génerorelacionados directa o indirectamente con la guerra, así
como las informaciones que estén destinadas a ser reproducidas.
La censura gubernativa se limitará estrictamente a los
artículos y noticias a que se refiere el párrafo anterior,
pudiendo circular libremente los periódicos y publica
ciones:,después de eliminar el texto censurado.
Art. 6.° La Autoridad gubernativa dispondrá el se
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cuestro de los impresos, imágenes u otros objetos casti
gados o vedados en esta ley, aunque no se haya entablado
procedimiento judicial.
Art. 7.° De los delitos que define y castiga la presente
ley, conocerán exclusivamente, a instancia del Fiscal,
que se atendrá a las instrucciones del Gobierno, genera
les o singulares, los Jueces y Tribunales de la jurisdicción
ordinaria que tengan en cada caso competencia según las
reglas comunes para señalarla.
Se aplicarán las reglas que el capítulo 2.°, título 3.°, li
bro 4.° de la ley de Enjuiciamiento criminal establece
para casos de flagrante delito, sin perjuicio de seguir el
procedimiento fijado en el título 5.°, libro 4.° de la ex
presada ley, cuando se haya usado la imprenta u otro
medio mecánico de publicación, atribuyendo siempre a
la causa el carácter preferente señalado por el art. 797.
Art. 8.° Esta ley empezará a regir al día siguiente de
su promulgación.
El Gobierno podrá fijar la fecha en que deje de estar
en vigor.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles c-omo mili
tares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Da lo en Palacio a siete de julio de mil novecientos
diez y ocho.
YO EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio ,Tlibura y Ylontattrer.
(De la Gaceta del 8 del actual.)
1-7 EALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Galera' de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Manuel Gurri y Vianello,
Comandante de Marina de Málaga, en súplica de
que le sean concedidos dos meses de licencia por
enfermo para Cádiz y Alhama de Granada, S. M.el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Alayori central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del actual, la edad
reglamentaria para su pase forzoso a la escala de
tierra el capitán de corbeta D. Mario Quijano y
Artacho, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sqrviclo JiS
poner que el referido jefe pase a dicha escala en el
expresado día, continuando en la situación de ex
cedencia voluntaria y percibiendo sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918.
PID u,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marinb
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Miguel
Sagrera y Ciudad, sin desatender su actual destino
de Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, se encargue, interinamente, del de Jefe
del primer Negociado de la Jefatura de servicios
auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
Montero y Belando, Comandante del cañonero Mar
qués de Molins, en relevo del jefe de igual empleo
D. Leopoldo Colombo y Autrán, que cumple en 29
del actual el tiempo de mando reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bit n nombrar al capitán de corbeta D. Andrés El
vira y Alvarez, Vocal de la Junta de exámenes para
ingreso de aprendices maquinistas que darán co
mienzo en 2 de septiembre próximo, en sustitución
y en las mismas condiciones que el capitán de cor
beta D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Acqua
roni, nombrado por real orden de 8 de junio últi
mo (D O. núm. 129)
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del Negociado 5.° de la 2•' Sec
ción (Personal) del Estado Mayor central del Mi
nisterio, al coronel dé Infantería de Marina D. Joa
quín Navarrete de Alcázar.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.--i lios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción . de Marina
en la Corte.
Señores.... .
4111111~----.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de primer teniente
de Artillería de la Armada, desde el día 27 del mes
de junio del presente año, al 2.° condestable, gra
duado de 2.° teniente de la expresada Arma, don
Pastor Fernández García, por hallarse comprendi
do en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918. .
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Si... Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CuErpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Antonio García
García, en solicitud de abono de tiempo de servi
cio por los prestados en Filipinas, el Rey (q .D. g.),
de conformidad con acordada del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina de 6 de julio último, se ha
servido concederle, para los efectos de retiro y por
mitad, el tiempo trascurrido desde el 8 de marzo de
1893 al 19 de enero de 1898, en que prestó sus ser
vicios en aquel archipiélago, o sean los dos arios
cinco meses y cinco días que ya figuran anotados
en su libreta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
-•••■•~11~--
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes ocurridas en
el cuerpo de Contramaestres de puerto por falleci
miento de los segundos Antonio Painceira Fernán
dez y Serafín Piñeiro Piñeiro, el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover a dicho empleo al cabo ,de
mar licenciado, Francisco Flores Morito, y al de
mar y de cañón licenciado, hoy ordenanza de se
máforos, Luis Lara Acevedo, números 11 y 12 de
los trece aprobados para ocupar vacante por real
orden de 19 de enero último (D. O. núm. 19). •
Es asimisnio la voluntad de S. M , que el prime
ro de ellos pase a prestar sus servicios a la provin
cia marítima de Barcelona, y a la de Alicante el se
gundo, ateniéndose ambos para el plazo de pre
sentación en su destino y disfrute del nuevo sueldo,
a lo que dispone el art. 17 del vigente reglamento
de dicho Cuerpo.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
dé Cádiz y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona y
Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torp-distas y eletricistas
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 28 de junio último (D. O. núm. 148, pág. 989), el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover al empleo
inmediato, por reunir las condiciones reglamenta
rias para ello, al segundo obrero torpedista-electri
cista Pedro Palomino Zuazo, el cual contará en su
nuevo empleo la antigüedad de primero del pró
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ximo pasado mes y ser escalafonado entre los de
su empleo Miguel Arteaga Gómez y Juan Fuenma
yor Robles.
De real orden lo digo a V. E. .para su conoci
miento y efecto's.---1:Dio-s-Juarde
años.— Madrid 7 de julio'de 1918.
PID
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ,ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inierventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo .de su
duración, la comisión del servicio desempeñada en
esta Corte por el vicealmirante de la Armada don
Federico_ Ibáñez y Valera, acompañado pór su
ayudante personal, el teniente de navío D. Fer
nando de Barret° y Palacios.
De real orden lo digo a V. E. para su
«
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918.
PID \L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio desempeñada en
esta Corte por el contraalmirante D. José González
Quintero, acompañado por su aybdante personal,
capitán de corbeta D. Francisco Márquez y Román.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—MacIrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
- -• .111H1111~ -
111' compensas
Excmo. Sr.: Como resultado de oficio del Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, de 22 de marzo
último, dando cuenta de los extraordinarios servi
cios prestados por el Ayudante Mayor de aquel ar
senal, capitán de fragata D. Antonio López Cerón,
por si son considerados meritorios para ser recom
pensados, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
acuerdo de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al ex
presado jefe la cruz de 2•a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, como premio los servicios
prestados en la Ayudantía Mayor del arsenal de la
Carraca y por hallarse comprendido en el punto
1.0 del artículo 19 del vigente reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años Madrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.,Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sueldos y haberes
Circular. Exorno'. Sr.: Suprimidas por el pá
rrafo letra m) de la base .8.a de • las aprobadas por
la ley de 29 de junio último, las situaciones de
cuartel para los generales y la de excedentes para
los jefes y oficiales, y existiendo en Marina ambas
situaciones por analogía con las del Ejército, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
personal de todas las categorías que se halle o
quede sin destino, se considere como disponible y
perciba el sueldo entero, a excepción de los jefes
y oficiales que, habiendo excedencia en su clase,
soliciten pasar a la situación de reemplazo, que se
les podrá conceder con medio sueldo, conforme
con la legislación sobre el particular vigente hoy
en Gueri a., y que por la presente disposición se
hace extensiva a Marina, en virtud de la autoriza
ción que concede el artículo 4.° de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1918.
PioAL -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
~ION •11. •••■■■
Construcciones de arttillettía
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
fecha 1.° del mes actual, de la Sociedad «Unión
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Española de Explosivos», en la que ruega se nom
bre una comisión que visite las fábricas que posee
en las proximidades de Oviedo, con el fin de que
pueda apreciar los medios que actualmente dispo
ne para la producción de pólvoras y otros explo
sivos con destino a la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do conformidad con lo informado
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido disponer que el general de brigada don
Daniel González y García, Jefe de construcciones
de Artillería, acompañado de su ayudante personal
y el teniente coronel D. Juan Marabotto y Hostos,
se trasladen a Oviedo para visitar las fábricas de
nominadas Santa Bárbara, Cayés y La INIanjoya.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la citada
comisión del servicio, se declare indemnizable por
los días que se justifiquen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española,
de Explosivos».
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g.), de confor
. midad con lo propuesto por la Jefatura de cons-,
trucciones de Artillería, ha tenido a bien ordenar
que el Tribunal que haya de adjudicar la plaza de
maestro primero del taller de armería, convocada
por real orden de 24 de mayo último (D. O. núme
ro 11,8), quede constituido en la forma siguiente:
Presidente: Teniente coronel de Artillería de la
Armada D. Francisco Matz Sánchez.
Vocales: Capitanes de dicho Cuerpo D. Andrés
Campillo Jiménez y D. Norberto Morell y Salinas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expe
diente del concursante remitido al apostadero de
Cartagena por real orden de 27 del pasado mes de
junio, sea devuelto a este Ministerio una vez haya
surtido sus efectos, en unión del acta correspon
diente.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-- Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de julio de 1918.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Navegaciónypesca rnattítirna
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
4
Comandancia de Marina de Cartagena para averi
guarlos méritos contraídos por varias personas en
el salvamento de los laudes San Miguel y Joven Vi
sitación, así como el de sus tripulantes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Junta de Clasificación y Recompensas de
la
Armada, ha tenido a bien conceder la cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión, al 2.° contramaestre de puerto Estéban
Satorres Tito, y paisanos Diego Guerrero, Antonio
Picazo, Francisco Prieto, Juan Olivares, Justo Ba
rrionuevo, Juan Tudela, Rodrigo Bascufiana, José
Sala y Antonio de la Ascensión, con arreglo al ar
tículo 6.° del vigente reglamento de la expresada
Orden y real decreto de 10 de julio de 1913 (Di yRIO
OFfeíAL núm. 152), como premio a su laudatorio y
humanitario proceder en el hecho de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
junio de 1918. PIDAL
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
---~•-4111~
Intendencia general
Cu3rpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por consecuencia del fallecimiento
del comisario de la Armada D. Joaquín Coeli°
Pardo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
propuesta de esa Intendencia general, ha tenido a
bien ascender a dicho empleo, con la antigüedad
del día 15 de junio último, al contador de navío
D. Alvaro Videgain González, y no ascendiendo
ningún contador de fragata por no existir en la
actualidad personal de esta clase con las condicio
nes reglamentarias para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 5 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 5 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso del
servicio el comisario de 1.a clase D. 'Francisco Ro
mero Garriga, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la indicada fecha cause
baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. , muchos
años.— Madrid 5 de julio de 1918.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis.
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
PIDL
Servicios sanitarios
Cuerpo d9 Prac icantes
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado conceder al primer practi
cante de la misma D. Francisco Rojas Benítez, la
graduación y sueldo de alférez de fragata, con an
tigüedad de 1.° de mayo del corriente año, por con
tar en ese día los veintidós años de servicio y más
de cuatro de clase de segundo practicante, que era
el empleo que tenía en la citada fecha, según dis
pone la ley de 29 de diciembre de 1903 y la real
orcten aclaratoria de 9 de mayo de 1904 (C. L. nú
mero 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1918.
PIDA L
Sr Jefe de los servicios sanitarios dé la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante D. Francisco Beltrán Guerrero, en la ac
tualidad ascendido a prirnero, en súplica de que se
le conceda la graduación y sueldo de alférez de
fragata, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la expresada graduación y sueldo, con an
tigüedad de 1.° de mayo, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias para obtenerlos, que
determinan la ley de 29 de diciembre de 1903 y
real orden de 9 de mayo de 1904 (C. L. número 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añños.—Madrid 5 de julio de 1918.
PIDAL
'Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ..
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido como
consecuencia de la comunicación del Comandante
general del apostadero de Ferrol, trasladando es
crito del Jefe de los servicios sanitarios del mismo,
en el que expone la conveniencia de que se facilite
un coche automóvil para el transporte de enfermos
y heridos al hospital, y la del Comandante general
del apostadero de Cartagena con igual objeto, y te
niendo en cuenta la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, proponiendo
que se hiciera extensiva tan importante mejora al
apostadero de -Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección corres
pondiente del Estado Mayor central, Jefatura de
servicios sanitarios e Intendencia general, se ha
servido disponer la adquisición de tres coches au
tomóviles, uno para cada uno de los tres aposta
deros, y no habiendo crédito aplicable para esta
atención en el presupuesto actual, que se incluya
en el próximo la cantidad de sesenta .y nueve mil
trescientas pesetas (69.300 ptas), para efectuar dicha
adquisición con las formalidades que marca la ley,
debiendo ajustarse los referidos automóviles al mo
delo ay.robado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Si. es. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Distintivos o
Vista la instancia elevada a esta Dirección gene
ral por D. Ignacio de Noriega González, Consejero
DEL miNisTERio DE MARINA
••■■■■■••■■1111.
delegado de la Sociedad anónkna «Marítima
His
pano Africana», dominada en Madrid, Plaza de
la
Independencia, 2, duplicado, bajo, solicitando au
torización para el uso en los buques de la misma del
correspondiente distintivo, a cuyo efecto acompa-
-
ña un dibujo, en colores, de bandera, gallardete y
divisa, he venido en acceder a lo solicitado, sólo
respecto a la bandera y divisa de referencia.
La bandera lleva una, división en forma diagonal
de color rojo la parte superior, y amarillo la infe
rior, en el centro dos triángulos entrelazados, for
mando una estrella, con fondo verde y líneas blan
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cas de separación de los triángulos, y las iniciales s
H. A. en blanco.
En la chimenea, pintada de negro, llevará el mis
mo emblema que la bandera.
Lo digo a V. S. para su debido conocimiento.--
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 2 de
julio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
_Augusto Durán.
Sres Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima
Imp dc: :\liui-,t0rIt) dC■tarina.

